







Smartphones are becoming indispensable in our modern human lifestyles.  In accord with the increasing of the smartphone users, 
social networking services (SNS) users are also increasing． In this paper, the authors analyzed how Instagram impacts the awareness 































っていた Twitterの 2014年時MAU数は 2億 7100万人とな
っており，この時点で Instagramは Twitterを上回るといった
かたちになった．そして 2017年 9月にはMAUが 8億人を
突破し，ソーシャルメディアとして急速な成長を遂げている．
国内で見ると利用者数は 2,000万人で，全体の利用者数でみ
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